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摘 要: 2006 年 7 月至 8 月现场调查了北部湾海域浮游植物叶绿素 a 含量的分布特征。结果表明: 表层叶绿素 a 浓度范围
0. 14 ～7. 89 mg /m3，平均 1. 13 mg /m3，并呈现自东向西、由近岸向湾中部逐渐递减的规律。水柱平均叶绿素 a 浓度达 1. 33 mg /m3。
近岸区叶绿素 a 浓度垂直分布比较均匀，受温跃层的影响，深水区叶绿素 a 浓度在各层次存在明显差别。
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Abstract: The distribution characteristics of chlorophyll a in the Beibu Gulf were investigated from July to August，
2006. Ｒesults showed that the surface chlorophyll a concentration of the surveyed area ranged from 0. 14 mg /m3 to
7. 89 mg /m3，averaged as 1. 13 mg /m3. The abundance of chlorophyll a decreased gradually from east to west and from
the nearshore water area to the centre of the Gulf. The column average chlorophyll a concentration was about 1. 33 mg /m3.
As a result of the thermocline，the chlorophyll a concentration of offshore water zone displayed a remarkable vertical
variation，differed from the nearshore water zone.











2006 年 7 月 15 日至 8 月 7 日，对北部湾海域自北向南进
行现场调查。调查海域叶绿素 a 浓度分析采样共设置站位 77
个，如图 1 所示。根据《海洋生物生态调查技术规程》［2］规定
的层次，采集表层、次表层( 5 m 或 10 m) 、30 m 和底层水样
200 ～ 1 000 mL，先经 200 μm 筛绢预过滤后，再通过 Whatman
GF /F 膜负压过滤，测定浮游植物叶绿素 a 含量。叶绿素 a 浓度
的测定通过 90%丙酮萃取，以 10 － AU － 005 － CE 型唐纳荧光
仪测定提取液叶绿素 a 浓度。
图 1 叶绿素 a 采样站位
Fig. 1 The sampling stations of chl. a
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2 结 果
2. 1 叶绿素 a 含量的平面分布
调查海区表层叶绿素 a 浓度范围 0. 14 ～ 7. 89 mg /m3，平均
1. 13 mg /m3。叶绿素 a 浓度的高值区位于雷州半岛以西的近岸
海域，该海域 B28 站出现最高值，另外 B14 和 B21 站也分别高
达 7. 52 和 7. 46 mg /m3。低值区( 0. 3 mg /m3 以下) 则主要位于
观测海区的西部至南部的深水区，H06 站出现最低值，J78 和
J38 站也低至 0. 15 和 0. 17 mg /m3。观测海区表层叶绿素 a 浓度
明显呈自东向西、由近岸向湾中部逐渐递减的规律( 图 2) 。次
表层叶绿素 a 浓度范 围 0. 18 mg /m3 ( J10、J78 ) ～ 7. 55 mg /m3
( B14) ，平均 1. 15 mg /m3，其平面分布趋势与表层非常相似，
两者存在许多共同的高值区站位 ( 如 B14、B28、B34、B40、
B38、B30 等 ) 和 低 值 区 站 位 ( J78、 J10、B08 和 J38 等 )
( 图 3) 。
图 2 叶绿素 a 表层含量平面分布 ( mg /m3 )
Fig. 2 The horizontal distribution of chl. a concentration
in surface layer ( mg /m3 )
图 3 叶绿素 a 次表层含量平面分布 ( mg /m3 )
Fig. 3 The horizontal distribution of chl. a concentration
in sub － surface layer ( mg /m3 )
水柱平均叶绿素 a 浓度的分布趋势与表层和次表层基本一
致( 图 4) ，B14 站出现最高值( 6. 72 mg /m3 ) ，其它高值站位还
包括 B28、B34、B40、B21、B07 和 B38 等; 低值区主要分布于
湾口中部的深水区，J78 出现最低值( 0. 29 mg /m3 ) ，J69 和 J10
出现次低值( 0. 37 mg /m3 ) ，此外 J71、J74 及 J66 站的水柱平均
叶绿素 a 浓度也较低，均小于 0. 5 mg /m3。调查海域的水柱叶
绿素 a 平均浓度的平均值为 1. 33 mg /m3。
图 4 叶绿素 a 水柱平均浓度平面分布 ( mg /m3 )
Fig. 4 The horizontal distribution of water column
averaged Chl. a concentration ( mg /m3 )
调查海区水柱叶绿素 a 含量分布见图 5。最高值位于 B14
站( 87. 38 mg /m2 ) ，最低值出现在 J12 站( 15. 46 mg /m2 ) ，平均
为 36. 75 mg /m2。其平面分布与上述表层、次表层和水柱平均
叶绿素 a 含量存在显著不同，虽然最高值和次高值站 ( B30 站，
74. 84 mg /m2 ) 也位于雷州半岛西侧的近岸海域，但多数高值
区位于湾中部和南部的深水区，这显然是由于同时受各水层叶
绿素 a 浓度和水柱深度的影响。
图 5 水柱叶绿素 a 含量平面分布 ( mg /m2 )
Fig. 5 The horizontal distribution of water column
Chl. a concentration ( mg /m3 )
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2. 2 叶绿素 a 含量的垂直分布
图 6 和图 7 分别代表浅水区和深水区叶绿素 a 浓度的垂直
分布状况，从图中可见水深对叶绿素 a 浓度的垂直分布有显著
影响。近岸浅水区叶绿素 a 浓度垂直分布比较均匀，深度小于
30 m 的水域各层次的叶绿素 a 浓度多数未见明显差异，这应与
浅水区水体扰动大，表、底层混合较均匀有关。深水区叶绿素 a
浓度在各层次则存在明显差别，30 m 水层和底层的叶绿素 a 浓
度显著高于表层和次表层，多数站位最高值和最低值相差达
5 倍以上，这显然与夏季温跃层的强度较大有密切关系。
图 6 B40 － B35 断面叶绿素 a 含量分布 ( mg /m3 )
Fig. 6 The section distribution of Chl. a concentration
in the station B40 to B35 ( mg /m3 )
图 7 J51 － J47 断面叶绿素 a 含量分布 ( mg /m3 )
Fig. 7 The section distribution of Chl. a concentration











盐浓度未见明显差异，多数在 0. 01 mg /dm3 左右，但近岸浅水
区表层的无机氮含量则明显高于深水区表层，一些叶绿素 a 高
值区的无机氮含量高达 0. 04 mg /dm3 以上 ( 如 B14、B28 和
B38) ，而深水区表层无机氮含量基本在 0. 01 mg /dm3 以下。此
外，近岸区表层活性硅酸盐含量多数在 0. 10 mg /dm3 以上，深
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